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E S T A D O A C T U A L 
de la ganadería 
Había prometido ocuparme del estado 
de la ganadería española, y creí hacerlo 
con d:itos suficientes; pero por más g-es-
tiones que he hecho, no he podido conse-
guir notas de precios de la mayor parte 
de las provincias, porque de todas me 
dicen que jamás han observado una para-
lización tan grande en las transacciones. 
Como el trigo y el vino, principales 
productos de nuestro suelo, no tienen 
apenas valor, todo el consumo general 
del país se resiente, y la falta de nume-
rario es tan pronunciada en la población 
rural, que muchas veces, para procurar 
la venta de un producto, hay que cam-
biarle por otro. No hace muchos días, 
para vender el resto de queso que me 
quedaba de la actual campaña, tuve que 
cederlo á cambio de aceite. 
Todos los precios de las carnes están en 
baja y hay poca demanda, lo mismo de 
reses para el recrío que para el matadero. 
En n ingún punto de España padece nues-
tra ganader ía enfermedades epidémicas, 
y se encuentra en buen estado de carnes, 
no como fuera de desear en las provincias 
castellanas, porque las rastrojeras tienen 
poca comida de resultas de la mediana 
cosecha de cereales obtenida. 
Los cerdos, al destete, es su precio el de 
40 reales cabeza, y 60 de seis meses, no 
existiendo precio todavía por arrobas. 
Los novillos de tres años y las vacas co-
trales se venden de 700 á 800 reales cada 
una, y el ganado lanar varía mucho por 
la diferencia tan grande que existe entre 
las razas. Término medio, se compran 
estas reses pagándolas al precio de 30 á 35 
céntimos de peseta el medio k i lo , que-
dando á favor del comprador el valor de 
la piel, cabeza y demás desperdicios. 
Comparen los lectores estos precios con 
los que se observan en ese mercado; re-
cuerden los de mi correspondencia ante-
rior sobre trigos y vinos, y verán cuán 
injustos son al quejarse de tal carestía y 
renegar continuamente de los agriculto-
res españoles, á quienes altamente des-
precian , llamándoles indios, paletos y 
otros epítetos, calificándolos de ignoran-
tes á todas las horas. 
La mayor parte de la cosecha de lana 
del últ imo corte se encuentra en los lane-
ros, y mucha parte de la anterior, espe-
rando mejores precios, pues hoy, por la 
lana común, negra ó blanca, no ofrecen 
más de 35 reales arroba, y á 60 la fina 
llamada merina. 
Si, pues, los productos de la ganader ía 
siguen ofreciendo tan poco, si el trigo no 
se puede vender fuera de las líneas férreas 
á mayor precio que el de 30 reales fanega, 
y el vino hay que arrojarlo ó convertirlo 
en aguardiente, ofreciéndole á 40 ó 50 
céntimos de peseta la arroba, no ha de 
tardar mucho tiempo se deje de producir 
hasta lo más preciso para el sustento. 
EL MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
de las vinas injertadas 
Francia, que después de no pocos ensa-
yos y sacrificios ha conseguido reconsti-
tuir mucha parte de sus antiguos viñedos 
por medio de las cepas americanas injer-
tadas, se ha preocupado grandemente, en 
vista de los diferentes resultados obteni-
dos, de investigar cuál es la mejor época 
para verificar las plantaciones y los cu i -
dados que desde los primeros momentos 
deben dispensarse á las plantas injerta-
das. 
De todo cuanto hemos leído y visto so-
bre ese punto, se nos antoja que lo mejor 
se debe á M. Boisredon, síndico de la So-
ciedad de Agricultores de Perigord. 
En efecto, las observaciones de dicho 
señor, por lo precisas y claras, son dig-
nas de que se tengan en cuenta por los 
viticultores de nuestras provincias cuyos 
viñedos ha destruido la filoxera. 
Sabida es la no pequeña dificultad de 
que las cepas injertadas prendan bien al 
efectuarse las plantaciones; cualquier 
contratiempo desbarata los planes mejor 
combinados, y el propietario ve con fre-
cuencia que resultan estériles sus sacri-
ficios. 
¿De dónde proviene, pues, que ciertas 
plantaciones resistan á todas las intem-
peries, mientras que otras son casi total-
mente destruidas? 
El propietario que se encuentra en este 
último caso atribuye casi siempre la cul-
pa á la calidad de la planta que le han 
facilitado; si la plantación se malogra, no 
es debido nunca á su impericia, sino á la 
del jardinero. 
Sin embargo, si el pie suministrado 
provenía del mismo criadero, si era por 
añadidura de primera calidad, si la plan-
tación se efectuó en la misma época, ¿por 
qué ha salido bien en un caso, mientras 
que ha perecido en otro? 
A esa pregunta, dice M. Boisredon, la 
contestación es fácil para cualquiera que 
se haya tomado la molestia de comparar 
la manera cómo se han operado las di -
versas plantaciones. 
La diferencia de la proporción de las 
cepas que surten bien no debe buscarse 
de ninguna manera en la profundidad del 
desfonde, en los varios abonos empleados; 
su única causa es el modo más ó menos 
perfecto de cubrir de tierra el rededor de 
las plantas injertadas. 
En todos los lugares en donde esa ope-
ración se ha practicado á conciencia, la 
plantación ha salido bien; por el contra-
rio, en los sitios donde ha sido deficiente, 
los vacíos y faltas han sido considera-
bles. 
La experiencia aconseja, por lo tanto, 
la utilidad de un fuerte recubrimiento de 
tierra alrededor de los pies jóvenes para 
asegurar su prosperidad; pero hay más, 
el estudio de la constitución de esas plan-
tas, sobre todo de las injertadas, prueba 
plenamente cuánto esa operación es efec-
to indispensable. 
Hagamos primero notar, como lo han 
hecho muy juiciosamente MM. Viala y 
Ravaz en su obra sobre la Adaptación y 
el cultivo de la vii'ia, que la costumbre de 
cortar la mayor parte de las raíces de las 
plantas al ponerse en tierra «priva á esas 
raíces de sus extremidades absorbentes y 
las pone en la imposibilidad de embeber 
el agua rápidamente del suelo, y de reem-
plazar la que el viento ó el sol pueden 
quitar á su tronco, cuando se encuentran 
expuestas, al menos por uno de sus lados, 
al aire libre». 
De ahí viene para todas las plantas la 
utilidad de ese amontonamiento de tierra, 
único medio de poner la cepa á resguardo 
de la acción directa del sol, del viento y 
de las heladas. 
Pero si dicha práctica es útil á la bue-
na marcha de las plantas ordinarias, va-
mos á probar que es indispensable á las 
injertadas. 
En un pie recientemente injertado, aun 
cuando la soldadura parezca bien hecha, 
es muy raro que sea completa; es nece-
sario lo menos dos años para que los ca-
nales de madera y de líber, formados en 
el punto de soldadura, estén en comuni-
cación directa. 
Hasta ahora el efecto del injerto pue-
de ser comparado á una incisión anular 
ó á una herida cualquiera, que pone obs-
táculo á la circulación de la savia. 
La ascensión de la savia de las raíces y 
del portainjertos en el injerto está por 
consiguiente dificultada en el rodete de la 
soldadura, y para que franquee ese obs 
táculo y suba al injerto es necesario que 
influya, no solamente el fenómeno de la 
capilaridad, de la cual la sequedad y la 
obstrucción de un gran número de vasos 
leñosos aminoran sensiblemente los efec 
tos, sino que la savia se vea fuertemente 
atraída por órganos especiales á los cua 
les la naturaleza ha dado esa fuerza de 
atracción. Ya se sabe que esos órganos 
son para la viña, así como para los otros 
vegetales, los botones o yemas formados 
sobre sus ramas. 
Como esos botones son numerosos en-
cima del punto de soldadura, la savia se 
ve llamada hacia el injerto; si por una 
causa cualquiera llegaran á desaparecer, 
la savia se detendría en el portainjerto, y 
entonces no hay que contar con el des-
arrollo de las yemas, porque éstas no ger-
minan más que cuando una superabun-
dancia de savia les obliga á desarrollarse. 
Eso es lo que sucede en las plantas or-
dinarias y lo que adelanta el desarrollo 
de los productores directos. 
Pero con las plantas injertadas, la des-
trucción completa de los botones aparen-
tes del injerto ocasiona la sequedad y la 
muerte del mismo. Hay por consiguiente 
que asegurar á esos botones su vitalidad, 
sustrayéndolos á las influencias directas 
de las heladas, del viento, de la lluvia y 
de los rayos del sol; cosa que no puede 
hacerse de una manera práctica para el 
gran cultivo más que cubriéndose de tie-
rra por medio del realce. 
Por esto es fácil comprender que un pie 
trasplantado, y del cual se ha destruido 
gran número de raíces, no puede dar la 
savia necesaria para alimentar todos los 
botones que habría hecho germinar y 
desarrollar si su aparato radicular hubie-
ra quedado intacto. Es necesario, pues, al 
poner la planta injertada en su sitio, lo 
mismo que los pies ordinarios, establecer 
una verdadera armonía entre el número 
y la fuerza vegetativa de las raíces y el 
número de los botones. De ahí viene la 
necesidad de cortar los ramos del injerto. 
El realce de la planta injertada y la 
corta de sus ramos son, pues, dos opera-
ciones indispensables para asegurar su 
desarrollo. 
Generalmente, se cortan los sarmientos 
del injerto demasiado cortos; por débil 
que sea el pie, hay que dejar al menos dos 
botones sobre la madera del año, encima 
de la madera vieja del injerto, y hacer la 
sección en la media talla del tercer bo-
tón; si el pie es vigoroso, el sarmiento 
del año no debe cortarse sino encima del 
quinto y sexto ojo, cuando la plantación 
se hace en otoño ó en invierno; encima 
del tercero ó cuarto, si la plantación se 
verifica en la primavera. 
En cuanto á la operación de recalce ó 
amontonamiento, debe hacerse de mane-
ra que se cubran de tierra todos los bo-
tones que se dejan sobre el pie; asimismo 
debe cubrir dos centímetros ¡a extrerai-
midad del sarmiento cortado cuando la 
plantación se hace en otoño ó en invierno; 
pueden hacerse en primavera recalces ó 
terraplenes un poco más bajos; pero es 
necesario siempre cubrir de tierra ó de 
arena, no sólo la madera vieja del injerto, 
sino también todos los botones que se ha 
convenido dejarle al cortar sus jóvenes 
sarmientos. 
En cuanto á las raíces, hay que guar-
darse mucho de cortarse á raíz del tronco 
y sobre un largo de uno ó dos centíme-
tros, puesto que las volvería al estado de 
simple botón; lo mejor es hacer hoyos 
bastante anchos para poder extenderlas 
en toda su extensión y de refrescar sola-
mente el corte de su extremidad. Si las 
raíces fueran demasiado largas, que re-
sultara realmente imposible extenderlas 
en el fondo del agujero, sería preferible 
el recortarlas en vez de doblar sus extre-
midades. 
En una plantación bien hecha, la tierra 
del fondo del agujero, en lugar de estar 
nivelada, debe formar una pequeña altu-
ra y el pie colocado en la cima, de modo 
que las raíces vayan metiéndose en tierra. 
Esa posición es la que les conviene, la 
mejor y la que más facilita la ascensión 
de la savia. 
Añadamos que, para la plantación de 
la viña, el empleo de los abonos químicos 
necesita algunas precauciones. Si esos 
abonos están colocados cerca de la cepa 
joven, pueden quemar las raíces y el 
tronco mismo; si están lejos producen 
poco efecto. Las raíces no deben de todas 
maneras quedar j amás en contacto de los 
abonos; es necesario que estén cubiertas 
de un espesor de 5 á 6 centímetros de tie-
rra bien fina y bien apretada. 
Encima de esa capa de tierra es en don-
de los abonos deben estar colocados, dan-
do además de 8 á 10 centímetros de espe-
sor á la capa de tierra que los separa, si 
estos son abonos químicos. 
Para conseguir una plantación superior 
deben seguirse los siguientes preceptos 
1. ° Bien mullida la tierra y uniforme 
el terreno y con una profundidad de 0,55 
metros. 
2. ° Hacer en el terreno así preparado 
agujeros bastante anchos para poder ex-
tender en todas direcciones las raíces de 
la cepa. Esos lechos deberán ser bastan-
te profundos para que la soldadura del 
pie se encuentre al nivel del suelo, míen 
tras que el cuelio de las raíces descansará 
sobre un pequeño montoncito de 5 á 6 
cent ímetros de altura sobre el fondo del 
lecho. 
3. ° En el momento de la plantación 
se refrescará el corte de las raíces en su 
extremidad, dejándolasá lo sumo 20 cen-
tímetros de largo. 
4. ° No dejar más que un sarmiento 
del año sobre el injerto y cortarlo de ma-
nera que conserve 5 ó 6 botones, si el pie 
es vigoroso y si la plantación se hace en 
otoño; 3 ó 4 botones solamente, si la plan-
tación se hace en primavera. Disminuir 
el número de botones sobre las plantas 
flojas, pero conservar al menos dos enci-
ma de la madera vieja del injerto. 
5. ° Extender bien las raíces sobre la 
pequeña prominencia hecha en el fondo 
del surco y cubrirlas de una capa de 5 á 
6 centímetros de tierra fina, que se pisará 
fuertemente; poner los abonos después y 
nivelar el suelo llenando completamente 
el agujero. 
6. ° Colocar un tutor de un metro de 
alto al lado del injerto, á fin de marcar 
bien el sitio donde se encuentra y servir 
de ayuda á los sarmientos que saldrán 
durante el venano. 
7. ° Terminar la plantación por un v i -
goroso amontonamiento de tierra, que 
debe tener un diámetro de 0,40 metros á 
o menos en su base, y una altura sufi-
ciente para cubrir en más de 2 cent íme-
tros de tierra el botón situado en la cima 
del tronco de la planta. 
Puede afirmarse que en una plantación 
así hecha, el número de cepas que saldrá 
bien será por lo menos de 90 por 100, 
cualquiera que sea la época del año en 
que la plantación se haya ejecutado y 
cualesquiera que sean las intemperies que 
sobrevengan. 
No se olvide que las plantaciones prac-
ticadas á fin de otoño ó en el corriente del 
invierno tendrán más vigor que las que 
estén hechas á fin de primavera. 
ANTONIO BLAVIA. 
las c m i L u n m m i A S 
Acerca de este asunto escribe É l Tiem-
po lo siguiente: 
«Si, como creen algunos, el Sr. Nava-
rro Reverter limita su intención á entre-
tener el hambre de justicia y de buena 
administración que hoy siente el contri-
buyente, agobiado no sólo por la exage-
ración, sino también por la desigualdad 
del gravamen, hay que convenir en que 
siempre que los interesados se dejen en-
gañar , el recurso es un medio como otro 
cualquiera de i r viviendo, de dejar hacer 
y dejar pasar, relegando á la posteridad 
la solución difícil de ese problema con-
tributivo. 
Pero si el Sr. Navarro Reverter ha dic-
tado de buena fe ese Real decreto, hay que 
convenir en que ha demostrado más can-
dor que sentido práctico y espíritu de go-
bierno. La cosa es bien clara. Si mal no 
recordamos, se han presupuesto, se pien-
san emplear, millón y medio de pesetas 
en el trabajo acelerado de levantar planos 
perimetrales de los Municipios, en que 
consten en conjunto y por masas los cul-
tivos de cada una de las agrupaciones 
que detalla el decreto. 
De tal suerte, conocerá el Ministro la 
extensión de cada término y lo que en 
conjunto representa cada uno de esos 
cultivos. 
Supongamos que se descubre una ocul-
tación en cualquiera de éstos; que se 
aclara que en tal ó cual pueblo no t r ibu-
tan más que tantas ó cuantas hectáreas 
de viñas, cuando debieran contribuir tan-
tas ó cuantas más. Y bien, ¿qué?—pregun-
tamos nosotros al hábil Ministro;—¿tendrá 
V. E. valor y posibilidad, sobre la base 
del cupo fijo, de aumentar la tributación 
del término municipal, ignorando quiénes 
sean los contribuyentes defraudadores? 
Imposible. Mientras un trabajo parcelario 
no diga al detalle quién cumple con su 
deber y quién rehuye criminalmente las 
cargas públicas, será inútil el descubri-
miento. El actual é injusto recargo de las 
partidas fallidas, principio que pone nues-
tra Administración en parangón nada 
honroso con la de un pueblo vecino, al 
que no queremos parecemos, principio 
que es derivación del dichoso cupo fijo, 
es ya enorme injusticia. Si los actuales 
contribuyentes de buena fe están recar-
gados por efecto de una mala distribu-
ción, ¿qué gritos no darían el día que so-
bre sus actuales recargos vinieran los que 
por esos descubrimientos se decretaran á 
ojo de buen cubero y sin aclarar previa-
mente dónde radicaban las ocultaciones? 
Una prueba de lo que decimos, eviden-
tísima, es que los trabajos ya efectuados 
en algunas provincias por el personal del 
Instituto Geográfico acusan ocultaciones 
en algunos pueblos; y sin embargo de co-
nocerse la defraudación en conjunto, por 
gnorarse quiénes son los defraudadores, 
no se ha conseguido el aumento de tribu-
tación correspondiente.» 
i 1) 
No es solamente el trigo y otros cerea-
les lo que va invadiendo nuestros merca-
dos, amenazando nuestra producción. La 
ganader ía , uno de los pocos recursos que 
nos quedan, está, á su vez, amenazada 
por seria competencia extranjera. 
Y no es sólo la América la que manda 
ganados á Europa; también nos llegando 
a Oceanía, como puede verse por las si-
guientes líneas, que leemos en el Bulletin 
de la Societé nationale d'agricultura de 
Frame: 
«La exportación de la manteca de las 
colonias inglesas de Australia ha hecho 
grandes progresos desde hace algunos 
años; y no hablemos de la exportación 
de carne conservada, que constituye un 
negocio de importancia. En la actualidad, 
tomando ejemplo de lo que se hace en los 
Estados Unidos, en estas colonias se trata 
de la exportación de ganado vivo á Euro-
pa. En los últimos meses de 1894 ya se 
expidió una partida á Inglaterra, en el 
barco Port Perée. El Boletín que publica 
el departamento de agricultura de Nueva 
Gales del Sur ha dado á luz algunos datos, 
que interesa conocer, sobre los resultados 
de este ensayo. 
>>El cargamento se componía de 27 bue-
yes, de los cuales 8 eran de raza Dovom. 
Han sido vendidos en Londres por 8.115 
francos, ó sea 480 francos, aproximada-
mente, por cabeza. Los gastós (flete, se-
guro, al imentación durante el trayec-
to, etc.) subieron ¿ 3 1 8 francos; de mane-
ra que lo cobrado en Sidney, como precio 
l impio, es 162 francos por cabeza. 
»Pues bien; estos animales fueron com-
prados de 99 á 124 francos por cabeza. El 
beneficio ha variado, según esto, entre 63 
y 38. Después de exponer los detalles de 
estos resultados, el Inspector en jefe del 
ganado en Sidney añade que la condi-
ción principal para el buen éxito es dar 
abundante comida á los animales durante 
el viaje. «El resultado, dice é l , anima 
mucho, y podemos esperar que aún será 
mejor cuando se hayan perfeccionado las 
condiciones del transporte y sea mejor 
conocida la calidad de nuestro ganado.» 
La ración diaria de esos animales á 
bordo era de 16 libras (inglesas) de heno, 
6 de maíz contundido y 4 de salvado. 
Importa hacer constar la existencia de 
un hecho, que habría parecido irrealiza-
ble pocos años atrás: el transporte de ga-
nado para mataderos, haciendo un viaje 
de sesenta y dos días y recorriendo un 
trayecto de 17.000 millas marinas (22.200 
kilómetros), para ser vendido en Londres 
á un precio remunerador para los expedi-
dores. 
EL F l i T O - E H Í L C l P I O 
Ya es un hecho que el viñedo de Fran-
cia da escasos rendimientos en la actual 
vendimia. 
El déficit que arroja la producción es 
enorme, y necesariamente será en gran 
parte saldado con los vinos de España. 
Nuestros cosecheros pueden estar seguros 
de que la exportación con destino á la ve-
cina República ha de volver á ser consi-
derable en la próxima campaña, siempre 
que no enyesen. La ley que sobre este 
particular rige en Francia, proscribe ter-
minantemente los vinos que tienen más 
de dos gramos de sulfato de potasa por 
li tro, que equivalen á uno y medio de yeso 
por l i t ro; así es que el comercio de expor-
tación rechaza los caldos enyesados. 
Considerado el yeso como perjudicial á 
la salud y prohibida la importación, c i r -
culación y venta de los vinos que contie-
nen más de los dos gramos de sulfato de 
potasa por l i t ro , se ha trabajado mucho 
para obtener una substancia que sustitu-
ya al enyesado con todas y aun mayores 
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ventajas que éste y sin ning-uno de sus 
inconvenientes. 
El fosfato-U-cálcico puro (privileg'io Hu-
g-ouneng"), sustituye al yeso muy venta-
josamente, y constituye un nuevo método 
de clarificación y conservación de los v i -
nos, según dictamen de eminentes hom-
bres de ciencia y el testimonio de milla-
res de vinicultores que vienen usando en 
la vendimia tan celebrado producto, que 
ha sido aprobado por la Academia de Me-
dicina de París y por el Comité Consulti-
vo de Higiene de Francia. 
El uso del fosfato ¿ñ-cálcico puro da los 
siguientes resultados: 
1. ° Aumenta marcadamente la rique-
za alcohólica del vino. 
2. ° Enriquece el vino con una sal re-
constituyente, que entra por más de 50 
por 100 en la constitución del cuerpo hu-
mano, tal como se encuentra en la carne 
y en el pan. {Discurso del catedrático 
M . A. Gautitr.) 
3. ° Aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el yeso, 
pero sin dejar el sabor amargo y la im-
presión áspera que caracteriza los vinos 
enyesados. 
4. ° Da al vino un color de brillo i n -
tenso. 
5. ° Lo que es uno de los puntos más 
importantes, el fosfataje clarifica enérgi-
camente y conserva el vino, impidiendo 
se tuerza ó vuelva malo, asi como lo de-
muestran los múltiples ensayos hechos en 
los últimos años por los viticultores, que 
no descansan en mejorar sus vinos. 
6. ° El vino fosfatado no precipita más 
que el vino sin yeso á la inñuencia de los 
reactivos generalmente empleados, siendo 
el f osfato-bi-calcico puro sin acción sobre 
la sal contenida naturalmente ó añadida 
al vino en el momento de su fermenta-
ción, no aumentando ni disminuyendo, 
pues, su cantidad. 
Siendo tan notables y benéficos los efec-
tos del fos/ato-bi-cálcico puro, no es de 
extrañar que su consumo aumente y se 
extienda extraordinariamente. Hasta la 
fecha van tratados con dicho producto 
unos 3 millones de hectolitros de vino. 
El empleo del fosf uto-bi-calcico puro es 
igual al del yeso, y aumenta solamente el 
coste del vino en unos 15 ó 20 céntimos 
por hectolitro; cantidad insignificante en 
relación con lo mucho que mejora la cla-
se del caldo. 
Réstanos llamar la atención sobre las 
falsificaciones de que es victima el fosfa-
to que recomendamos, contra las cuales 
deben vivir prevenidos los vinicultores; el 
año pasado ya circuló por la región va-
lenciana un fosfato MINERAL de color de 
rosa, y por cierto que por sus substancias 
orgánicas ha echado á perder los vinos, 
según nos aseguran. 
A fin de que nuestros abonados no sean 
engañados , deben di r ig i r los pedidos á 
D . C. W . Crous, calle Emblanc, 3, Va-
lencia, cuyo señor es el Agente general 
en España del fos/ato-bi-cálcico puro. 
Correo Agr íco la y mercai i t í l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 8.—Precios corrientes 
en este mercado: Trigo, de 30 á 38 reales 
la fanega, según la clase; cebada, de 20 á 
22; yeros, á 28; escaña, de 17 á 18; arve-
jones, á 28; guijas, de 25 á 27; habas, de 
28 á 29; garbanzos, de 60 en adelante.— 
JEl Corresponsal. 
Antequera (Málaga) 7.—La feria 
estuvo regularmente animada, por más 
que en los dins que se celebró imperó tem-
poral tempestuoso. El ganado vacuno se 
cotizó desde 1.500 á 1.800 reales cabeza 
y el lanar de 40 á 75 idem; las cabras, de 
48 á 100 idem; los cerdos vivos ó en pie, 
de 38 á 42 reales arroba. 
Los granos no han tenido alteración 
en sus precios.—J. G. 
Vera (Almería) 6.—La agricultura 
de este país ha sufrido nuevo desastre á 
consecuencia del furioso temporal de l lu-
vias que reinó en los días 24 y 25 de 
Agosto último; la cosecha de higos, que 
era abundante y que en ésta tiene impor-
tancia, ha quedado destrozada. 
El trigo se vende á 36 reales fanega, la 
cebada á 20, el maíz á 20 y 22 y los gar-
banzos á 80.—Un Subscriptor. 
Cazorla (Jaén) 7.—Los agricultores 
no están descontentos en la comarca de 
los rendimientos de ios diversos cultivos, 
pues la cosecha de cereales ha sido regu-
lar y la de garbanzos abundante, prome-
tiendo ser también muy buena la de acei-
te. Respecto á la de vino, es igualmente 
buena en las viñas no atacadas por la 
filoxera. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; cen-
teno, á 28; maíz, á 30; aceite, á 34 reales 
la arroba; lana blanca sucia, á 4 0 idem.— 
E l Corresponsal. 
Jerez (Cádiz) 9.—Las cosechas de 
cereales y leguminosas han sido malas. 
La de vino es mediana por la filoxera y 
el mildiu, sobre todo por esta últ ima 
plaga. 
La filoxera sigue extendiéndose, y se-
gún se asegura se han descubierto ya fo-
cos en algunas viñas del Puerto de ¡¿anta 
María y Sanlúcar. 
Precios: Trigo, de 30 á 40 reales fanega; 
cebada, de 20 á 24; avena, de 19 á20 ; ha-
bas, de 40 á 44; garbanzos, de 60 á 90; 
alpiste, de 50 á 52; yeros, de 32 á 34; es-
caña, de 14 á 16; harinas, de 13 á 16 rea-
les arroba; patatas, de 5 á 6 ídem; aceite, 
de 39 á 4) ídem; alcohol, á 100 reales hec-
to l i t ro .—El Corresponsal. 
#*¿ Doña Mencía (Córdoba) 4—Las exis-
tencias de aceite que pueden quedar en 
la provincia de Córdoba son, según cálcu-
lo aproximado, una tercera parte de la 
cosecha del año pasado, pues la produc-
ción no fué general en toda la provincia; 
los pueblos donde hubo mucha tendrán 
todavía más de una tercera parte; pero en 
los demás pueblos, que son la mayoría, 
que hubo media cosecha, no llegará la 
existencia á la tercera parte, y máxime 
con la crisis que se atraviesa en general y 
la baja tan exagerada de los cereales. Por 
esto no se han dejado de hacer operacio-
nes de aceite, aunque á disgusto de los 
vendedores, por estar los precios más ba-
jos que en la recolección. 
En la provincia de Jaén , que la cose-
cha fué casi nula el año anterior, las 
existencias en general son muy escasas, 
eólo las suficientes para el consumo de 
sus moradores.—Un Subscriptor. 
Córdoba 8.—La cosecha de aceite 
será buena en la provincia, si no hay con-
tratiempos. Dicho caldo es bastante ofre-
cido, á 34 reales arroba, en los molinos 
de Montoro y Adamuz, y á 33 en Aguilar. 
También la oferta de trig-o es grande, 
y muy corta la demanda, asi es que en los 
graneros se ceden los blanquillos, de 32 á 
34 reales faneg'a, y las otras clases, de 28 
á 31. La cebada, de 20 k 21, también en 
granero, y de 16 á 17 en la sierra de Po-
zoblanco. El aipiste ha bajado, así como 
los garbanzos, detallándose é>tos de 105 
á 110, 85 á 95 y 70 á 80, según la clase, 
y aquél de 41 á 42. Las habas, de 26 á 27. 
La cosecha de vino es muy corta en la 
provincia, por lo que los precios van me-
jorando.—Z. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 8.—Se ha animado el 
mercado de vinos, y los precios tienden á 
mejorar; hoy se vende de 12 á 12,50 pe-
setas alquez (119 litros), quedando tres 
mil y pico de alqueces. los que no dudo se 
realizarán en buenas condiciones. 
El viñedo tiene en general menos fruto 
que otros años; así es que la cosecha será 
corta. 
La cosecha de cereales también ha sido 
escasa.—Z. 
. ' . Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 9.— 
Los negociantes franceses comienzan á 
moverse, y todo indica que se reanudará 
con actividad la exportación de vinos á la 
vecina República; me aseguran que en 
otros pueblos se animan las ventas con 
dicho destino. 
Aquí también se opera é 12 pesetas al-
quez por los tintos, con tendencia al alza. 
Del rico vino Carmen tenemos bastantes 
existencias, detallándose á 20 pesetas. 
El aceite, á 12 pesetas los 14 litros. 
La cosecha de vino será regular nada 
más, pero la de aceite promete mucho.— 
Un Subscriptor. 
Cariñena (Zaragoza) 7.—Ya se va 
conociendo en los precios del vino la poca 
cosecha que se espera en Francia, la no 
grande que se cogerá en la mayor parte 
de España, el haber concluido de quemar 
orujo los fabricantes de alcoholes y las 
leyes para los alcoholes industriales. Aquí 
sobre todo, se conoce con el aumento de 
un par de pesetas en hectolitro en el mo: 
mentó que los fabricantes concluyen de 
quemar orujo; de modo que vamos á em-
prender una campaña para ver si conse-
guimos que nadie venda orujo, y de ese 
modo es seguro se cotizarán los vinos 3 ó 
4 pesetas más caros por cada alquez de 120 
litros. 
Con no haber llovido en todo el verano 
no se ha desarrollado el mildiu, que esta-
ba aménazándo, pero las uvas que ya se 
mermaron mucho en Pan iza cuando la 
ñor, se han quedado menudas, y la cose-
cha será corta. Aquí es mejor, pero tam-
bién hace falta agua, pues muchas hojas 
se caen secas como en el otoño. 
Los vinos se venden á 12 pesetas alquez 
en la mayor parte de estos pueblos, y para 
la destilería de 9,50 á 10. El trigo, á 27 
pesetas cahíz con fijeza, y la cebada, á 14, 
igual medida, pero con tendencia al alza. 
P. V . 
Calaceite (Teruel) 8.—Las abundan-
tes lluvias, que halagaron nuestro porve-
nir, han sido evaporadas por dos meses 
de intensos calores, sin ver apenas nubes, 
ni menos lluvia, circunstancia que per-
mitió se hiciese bien la recolección de 
cereales, bien escasa por cierto en canti-
dad de mies, y reducido el grano á menos 
de su mitad, con motivo de la elevada 
temperatura, que los precipitó. 
Por idéntico motivo ha quedado muy 
mermada la cosecha de vinos, puesto que 
los racimos no han podido desarrollarse 
convenientemente y darán muy poco 
mosto. Esto, dicho sea de paso, no tiene 
gran importancia, puesto que estamos 
vendiendo á 2 reales decalitro la cosecha 
de dos años que tenemos en las bodegas, 
á fin de colocar el de la inmediata. 
Lo que reviste en esta comarca grave-
dad notaría, y hasta los caracteres de una 
verdadera calamidad, es el tan general 
como inesperado fracaso sufrido en nues-
tro extenso olivar, que vimos cargado de 
muestra, y aun de fruto ya cuajado, y 
hoy vemos los olivos ostentando general-
mente inmejorable vegetación, pero des-
provistos de fruto, sin que sepamos la 
cansa de tan general desprendimiento, 
puesto que otras veces han atravesado el 
verano en peores condiciones y con el oli-
var más pobre, resistiendo el fruto per-
fectamente. 
La ganadería principia á sentir la esca-
sez de pastos y aguas potables en este tér-
mino municipal, ofreciéndose con esto 
serias dificultades. 
De todo ello se deduce, que el presente 
año económico será bastante más largo y 
penoso de lo que fundadamente se espe-
raba por este laborioso y sufrido vecinda-
rio, que ve perdidos una y otra vez los 
inmensos sacrificios que tan con.-tante-
mente se impone para la progresiva me-
jora de todas sus operaciones de cultivo 
y perfección á que va llevando la elabo-
ración de sus caldos, á cuyo efecto, ade-
más de las muchas prensas antig-uas con 
que ya se contaba, se han instalado varias 
modernas, de gran potencia, en el año 
anterior, incluso una gran fábr.ca para 
extraer el aceite de orujo por medio del 
sulfuro, y siguen haciémiose nuevas ins-
talaciones, que revelan el saludable mo-
vimiento aquí iniciado. 
Fáltanos llevar á efecto la cuestión de 
riegos, por medio de muy posibles obras 
de pantanos y canales, y habremos con-
seguido una completa regeneración. 
Aunque casi nominales, rigen los pre-
cios siguientes: Trigos, á 3,50 pesetas do-
ble decalitro: cebada, á 2 ídem id. ; avena, 
á 1,50 ídem id. ; maíz, á 2,50 ídem id . ; j u -
días superiores, á 7,50 ídem id. ; vino (15 
á 16°), de 0,50 á 0,75 pesetas decalitro; 
aceite superior, á 9,50 idem id . ; aceite 
común, á 8,50 ídem id . ; corderos, á 15 y 
16 pesetas uno, según clase; ovejas, de 17 
á 20 pesetas una; carneros, de 24 á 26 pe-
setas uno; cabras, de 15 á 16 pesetas una; 
lana sucia, á 10 pesetas los 12,50 kilos. 
Tenemos notables existencias en gra-
nos, vinos y aceites.—P. V. P. 
De Castilla la Nueva 
El Pedernoso (Cuenca) 4.—Se terminó en 
esta provincia la recolección de cereales, 
y su resultado fué el que previ hace tiem-
po, por más que otros se hicieron ilusio-
nes. Los inviernos abundantes de agua 
crían sembrados faltos de vigor, y á la 
menor contrariedad experimentada en la 
primavera, comienzan á enfermar, y ama-
colían mal, arrojando la espiga faltos de 
fuerzas. 
De precios no hablo; cada día que pasa 
se empeora más la situación del labrador. 
Lo poco que se vende se cede en panera 
desde 28 á 30 reales fanega, y si la deman-
da es corta, la resistencia á vender á estos 
precios raya en el heroísmo, pues sólo 
lo estrictamente necesario para las más 
apremiantes necesidades, pónese á la 
venta. 
En los pueblos del Tomelloso, Campo 
de Criptana y Pedro Muñoz, ha comenza-
do en algunas propiedades la vendimia de 
uva blanca para destinar su jugo á la fa-
bricación de aguardientes con destino á 
cognac. Los contratos son reservados. 
Con la sequía tan prolongada que expe 
rimentamos, la uva ha medrado poco.— 
M. de C. P . 
Madrid 10.—Precios de los cereales 
y vinos en esta plaza, pagados los dere-
chos de consumos, y puesta la mercancía 
en casa del comprador: Trigos de primera 
clase, á 42 reales fanega; ídem de segun-
da, de 38 á 40; cebada, á 24 la superior; 
avena, .á 18; vinos tintos y blancos, á 20 
reales la arroba.—D. C. 
Sacedón (Guadalajara) 8. — Poco 
concurridos los mercados, notándose ten-
dencia al alza, en los trigos, cotizándose 
á 30 reales fanega los superiores y á 26 
los comunes. La cebada se paga con fir-
meza á 16. 
Encalmados los vinos, quedando bas-
tantes existencias, y detallándose á 10 
reales arroba.—jgV Corresponsal. 
Luzón (Guadalajara) 9.—La cose-
cha de cereales ha sido muy escasa, y 
como esto parece ha sido general, hay 
esperanzas de que se repongan a lgún 
tanto los precios del trigo; asi es que sólo 
se ofrece lo preciso para cubrir urgentes 
obligaciones. 
Precios: Trigo superior, á 30 reales fa-
nega; ídem común, á 27; cebada, á 20; 
vino, á 9 reales arroba; aceite, á 48.—El 
Corresponsal. 
^ Romeral (Toledo) 4.—Se ha termi-
nado la muy deseada recolección de ce-
reales, de la cual es imposible sacar ni 
siquiera para cubrir sus gastos; era nece-
sario, para poder satisfacerlos, que cada 
uno de los granos fuera tan gordo y largo 
como lo es un comisionado de consumos 
que nos cabe la triste desgracia de tener 
para remediode nuestros males desde hace 
treinta y cinco ó cuarenta días, uno de 
aquéllos con el sueldo de 8 pesetas diarias, 
cantidad que no pueden recoger ningún 
día entre un concejal, un depositario, dos 
testigos, el alguacil, un carro con dos 
muías y carretero y el antedicho parási-
to; y es chocante, Sr. Director, que cada 
uno que nos mandan es más grueso que 
el anterior; el que se marchó tres días 
antes de venir el que tenemos pesaba 
cuatro arrobas, pero el actual pesa nueve 
ó diez, y es capaz de merendarse á todos 
los consumidores de esta localidad juntos; 
en fin, le digo á usted que nos encontra-
mos en el estado más calamitoso que ver-
se puede, y que los visitantes que he 
mencionado, en unión de la plaga de pa-
rásitos que el Gobierno nos manda, nos 
dejarán el pueblo en superiores condicio 
nes para la cobranza de los funcionarios 
públicos, tanto artísticos como profesio-
nales. 
Resumen: en esta se encuentra muy 
mal el agricultor, malísimamente el j o r -
nalero y pésimo el funcionario público, 
y no quiero decir nada del estado calami-
toso en que se encuentra el Municipio. 
¡Dichosa la España y dichoso su Gobierno! 
Precios de esta plaza: Trigo superior, á 
31 reales fanega; jeja, á 29; centeno, á 
20; cebada, á 16; avena, á 11; vino supe-
rior, á 4 y 5 reales arroba; aguardiente 
de 27°. á 30 ídem; aceite del pueblo, á 41 
ídem, habiendo en gran cantidad de todos 
los ar t ículos .—F. Z . 
^ Valdepeñas (Ciudad Real) 9.—Si-
gue animada la extracción de vinos, sin 
que los precios hayan subido por más que 
se note esta tendencia. 
Cotizamos: Vinos tintos y blancos del 
93, de 10 á 12 reales arroba; tintos nue-
vos, de 9 á 11; blancos idem, de 9 á 10; 
aguardientes anisados de 26°, á 34; al-
cohol, de 40 á 60; aceite, á 36; patatas, á 
4; lanas blancas, á 50; ídem negras, á 45; 
candeal, de 30 á 32 reales fanega; jeja, á 
30; cebada, de 16 á 17; azafrán, de 140 
á 144. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco Gallego. — E l Corres-
ponsal 
A. 
de cereales ha sido mediana en cantidad 
y muy buena en calidad,especialmentede 
candeal, que es superior. La demanda de 
trigos se va animando; se han exportado 
bastantes vagones para esa Corte, Murcia 
y otros puntos, de 31 á 33 reales fanega, 
cuyo precio queda firme. De cebada se 
han hecho ventas de 16 á 18 reales. La 
avena, á 13. 
Precios de otros artículos: Harinas, á 
12,50, 11,50 y 9,50 reales arroba; aceite, 
á 41; vinos tintos, á 10; patatas, á 3.— 
B . M . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 6.— 
Precios de este mercado: Anís nuevo, á 
70 reales fanega; cominos, á 50; candeal, 
á 32; jeja, á 30; centeno, á 18; cebada, á 
Tembleque (Toledo) 9.—La cosecha 
16; avena, á 14; titos, á 25; lanas, á 36 
reales arroba; queso, á 70; vino blanco, a 
6; idem tinto, á 4; azafrán, á 100 reales la 
l ibra. , i • 
Fuerte demanda de anís por el bajo 
precio, y mercado muy ancalmado para 
los demás frutos, en los que apenas se ha-
cen transacciones, dejándose sentir los 
precios tan baratos que rigen, con los que 
no puede mejorar la agricultura y v in i -
cultura, que caminan á segura ruina. 
Tengo á la vista carta del Grao de Va-
lencia, anunciando haber entrado un va-
por en la semana con 18.000 cahíces de 
jeja Berdiasca y 70.000 fanegas de trigo 
próximamente . ¿Qué podemos esperarlos 
agricultores con la formidable entrada de 
granos extranjeros? Si no acudimos á los 
altos Poderes del Estado hasta conseguir 
la absoluta prohibición de importar ce-
reales, estaraos perdidos. Hay que obtener 
tan radical como justa medida; todo lo 
demás es andarse por las ramas. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
comisionistas que suscriben.— Viuda é hi-
jos de D . Juan Justo Sanchiz. 
#*> Romeral (Toledo) 6.—Adicione á 
á mi carta la siguiente gravísima noticia: 
Ayer, á las tres de la tarde, se desenca-
denó aquí horrible tempestad, descargan-
do piedras de gran tamaño, de 50 á 60 
gramos, y con tal intensidad que no ha 
dajado un cristal sano, ha roto bastantes 
tejas y matado no pocas aves de corral. 
Pero lo más doloroso es el estrago que ha 
causado en viñedos, olivares, patatares y 
demás cosechas pendientes. Se estiman 
las pérdidas en la mitad de la producción 
de vino y gran parte de la de aceite. 
En este pueblo no se suelen sembrar 
muchas patatas; pero este año, como todo 
está tan malo, la clase jornalera ha cult i-
v?ido de 10 á 10 fanegas cada familia, y la 
piedra no ha dejado ni una mata. 
El pueblo está, consternado.—/, Z . 
De Castilla la Vieja 
Tudela de Duero (Valladolid) 7.—Termi-
nada la recolección de cereales, y visto el 
resultado como el de legumbres, en con-
junto la cosecha puede apreciarse de re-
gular, sobresaliendo la clase en el trigo 
por su limpieza y peso. 
Las viñas siguen su curso, precipitando 
la maduración los grandes calores que 
hace, sintiendo su efecto algunos te-
rrenos. 
El vino de las dos clases se vende á 7 
reales cántaro, precio que acusa alza, re-
duciéndose las existencias con la anima-
ción de salidas comenzadas en Mayo. 
Trigo, de 33 á 34 reales; centeno, no hay 
á la venta; cebada, de 24 á 26; avena, de 
15 á 17; habas, sin precio establecido, 
habiendo buenas partidas llamadas á la 
oferta.—A. J . de V. 
Cuóllar (Segovia) 8.—Los granos, 
con la sola excepción del trigo, alcanzan 
regulares precios, y no se explica que 
aquél valga 32 reales cuando el centeno 
está á 24, y máxime teniendo presente 
que la cosecha de tr igo ha sido más corta 
que la de centeno. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo, 
á 32 reales fanega; centeno y algarrobas, 
á 24; cebada, á 22; avena, á 14; garban-
zos, de 80 á 140; yeros, de 24 a 24,25; ha-
rinas, á 12, 11 y 10 reales arroba por p r i -
meras, segundas y terceras clases respec-
tivamente.—El Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 6.—Muy pobre 
ha sido la cosecha de cereales; de trigo 
apenas si se han obtenido dos fanegas 
por una de semilla. Con esto y el bajo 
precio se acabará de arruinar esta co-
marca. 
Precios: Trigo, de 33 á 34 reales fanega; 
centeno, de 24 á 25; cebada, de 20 á 22; 
avena, de 14 á 15; garbanzos, de 60 á 100; 
yeros, de 28 á 29; titos, de 27 á 28; har i -
nas, á 14, 13 y 11 reales arroba, según la 
clase.— E l Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 5.—El 
viñedo ha padecido mucho con la sequía 
y los fuertes calores. La venta de vinos 
se anima, detallándose de 6 á 6,50 reales 
cántaro. 
Ha comenzado la venta de los trigos 
nuevos, pero con pocas ofertas por los 
bajos precios. Estos oscilan entre 33 y 34 
reales fanega. El centeno á 27, la cebada 
á 20 y la avena á 16.—EL Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 8.—Los mercados 
se van animando, así como la exportación 
de trigos para Cataluña, Barcelona sobre 
todo. El precio general es el de 35 reales 
fanega. 
El centeno se paga á 23, las algarrobas 
á 22, la cebada á 21 y los garbanzos á 
140,130 y 100, con tendencia á la baja. 
Las lanas sucias están á 46 reales arroba 
las blancas y á 36 las sucias.—JBY Corres-
ponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 6.—Terminó 
por completo la recolección de cereales en 
esta comarca, siendo los resultados defi-
nitivos medianos en general; la cosecha 
de cebada mala, la de algarrobas regular, 
buena la de garbanzos y mediana la de 
trigo. Todo se compensa con el bajo pre-
cio del trigo, que, si sigue asi, habrá que 
dejar de labrar. 
Desde hace dos semanas ha aumentado 
mucho la salida de vinos en esta vil la, 
habiéndose extraído en esta quincena 
24.0U0 cántaros, y se cree ha de subir el 
precio, pues ya se vende á 9,50 reales 
cántaro de blanco. 
El estado de los viñedos, á pesar de las 
plagas criptogámicas, que han hecho bas-
tante daño, y de la sequía, de que se re-
sienten las viñas, no deja de ser satisfac-
torio, creyéndose, si llueve, que ha de ser 
aquí buena la cosecha. 
Precios: Trigo, á 3 4 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 23; garbanzos, de 
90 á 140; vino tinto, de 8 á 8,50 reales 
cántaro; ídem blanco, de 8 á 10; ídem 
añejo, de 20 á 80; aguardiente anisado de 
19°, á 28; ídem de 30°, á 56; común de 19°, 
á 1 6 . - G . 
Baltanás (Palencia) 7.—La cosecha 
de cereales ha sido sólo la mitad que los 
años anteriores. El trigo se cede de 31 á 
32 realas fanega, el centeno á 2o y la ce-
bada á 22. 
Tiempo lluvioso y de calor. 
MañHna, y los dos siguientes días, hay 
ferias en és ta .—üu Subscriptor. 
Rioseco (Vadadolid) 7 —Ha llovido 
basiante de tormenta, sin que se lamen-
ten pérdidas, antes, por el contrario, el 
agua es beneficiosa. 
Al detall se cotiza el trigo á 32,50 rea-
les las 94 libras, y por partidas se ofrece 
á 34 reales; pero sólo pagan á 33, á cuyo 
precio se han contratado unas 1.000 faue-
g-as—El Corresponsal. 
#% Tordesillas (Valladolid) 7.—En el 
último mercado se vendieron 140 reses 
vacunas, de 55 á 60 reales arroba. 
Aumenta la entrada de granos, deta-
llándose como sigue: Trigo, á 33 reales 
fanega; centeno, á 25; cebada, á 24; al-
garrobas, de 20 á 21; garbanzos, de 100 
á 120. 
Las harinas están á 13 reales arroba las 
primeras clases y á 12 las segundas. El 
vino tinto á 10 reales cánaro y el blanco 
de 8 á 10.—iíY Corresponsal. 
#% La Nava del Rey (Valladolid) 8 
El resultado de la recolección de cereales 
ha sido, como se esperaba, muy pobre. 
La cosecha de vino promete ser regular 
y de buena clase, si no se desencadena un 
temporal de lluvias. 
Escaso el movimiento mercantil, tanto 
en granos por el bajo precio de los trigos 
y el poco animado pedido de garbanzos, 
como en vinos, de los que hay alguna de-
manda, pero en menos escala de lo normal. 
Los precios que rigen son: 
Granos: Trigo, á 34 reales las 94 libras; 
cebada, á 23; algarrobas, idem (nominal); 
guisantes, á 32; avena, de 15 á 16; gar-
banzos cocheros, de 120 á 130; muelas, 
á 45 reales fanega de 55 litros. 
Virios blancos: De la última cosecha, á 
13 reales; del año 92, de 22 á 24; del 90, 
de 34 á 40; viejos, de 80 á 300 reales cán-
taro de 15,64 litros; vinagre superior, de 
11 á 12 reales.—/. A. 
De Cataluña 
Sampeder (Barcelona) 8.—El estado del 
viñedo es lamentable, pues además de es-
tar en gran parte filoxerado, sufre una 
terrible invasión de blak-rot. Después de 
esto, excuso decirle que la cosecha de vino 
es muy corta. El vino de la anterior ven-
dimia está en alza, cotizándose el tinto de 
10 á 14 pesetas la carga (121 litros) y el 
blanco á 12. 
La cosecha de cereales ha sido deficien-
te; se calcula que sólo se ha cogido la mi-
tad de los años ordinarios.—El Corres-
ponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 7.—En el 
mes de Agosto ha estado encalmado este 
mercado de vinos; asi es que se ha retra-
sado la venta, perjudicándonos mucho 
por el poco tiempo que resta hasta la pró-
xima recolección. 
Poique los viñedos de algunos pagos 
han sufrido bastante de diversos insectos, 
no dejará este año de ser regular la co-
secha. 
Los vinos se cotizan de 8 á 9 reales cán-
taro sobre vagón. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, tanto de vinos como de garban-
zos, pueden dirigirse al corresponsal que 
subscribe.—Manuec González y González. 
Mansi'la de las Muías (León) 8.—El 
mercado se ha animado mucho; el último 
estuvo concurridísimo, siendo extraordi-
naria la entrada de granos. 
Los almacenistas y fabricantes hicieron 
grandes acopios á los siguientes precios: 
Trigo, de 3o á 31 reales fanega; centeno, 
de 23 á 24; cebada, de 18 á 19; avena, de 
15 á 16; titos, de 36 á 45; patatas, de 3,50 
á 4 reales arroba; queso, de 58 á 60 ídem. 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Alio 6.—La recolección de cereales en 
esta villa ha terminado, siendo escasos los 
rendimientos. Los sembrados de trigo han 
producido 19.656 robos de 28,13 litros y 
se necesitan para el consumo del año 
29.000, de modo que tenemos que impor-
tar nueve mil y pico de robos. De los de-
más granos regular cosecha; 14.500 robos 
de cebada y 5.160 de avena. 
El vino tiene algo demanda, cot izán-
dose á los precios de 3, 4 y 5 reales cán-
taro de 11,77 litros; se han vendido hasta 
la fecha 101.742 cántaros, quedan de exis-
tencias unos 40.000 y tenemos cerca la 
vendimia. 
La cosecha de vino próxima se calcula 
una tercera parte menos que la anterior, 
perode buena calidad, contando que viene 
más adelantado el fruto que los años an-
teriores. 
Precios: Trigo, á 17 reales robo de 28,13 
litros; cebada, á 10; avena, á 9; aceite, á 
47 reales la arroba.—El Corresponsal. 
Falces 7.—Hasta la fecha estamos 
satisfechos de los viñedos por su estado 
inmejorable, á pesar de que hemos tenido 
tormentas muy malas. Hemos sido más 
afortunados que los pueblos limítrofes de 
Olite y Caparroso, en los que ha descar-
gado horroroso pedrisco. Nada me ex-
traña que los agricultores de esos puntos 
se lamenten, pues las pérdidas son enor-
mes. 
Si llega aquí la piedra nos arruina, por 
cuanto ya la cosecha de cereales ha sido 
mala por la gran sequía, sí bien no tan 
desastrosa como se pensaba; en secano no 
se ha cogido, y con lo del regadío no hay 
bastante para que los braceros puedan 
pagar las rentas de las tierras que llevan. 
Los ajos, que otros años eran muy bus-
cados y alcanzaban precios fabulosos, no 
hay quien los compre en el presente. 
Las alubias con mucha royada, como 
dicen los labradores. La única ventaja es 
que no les falta jornal. 
Regular la demanda de vinos, creyendo 
que para la recolección quedarán pocas 
existencias de la buena clase; pero de las 
bajas para la destilación quedarán bas-
tantes. 
Precios: Vino, á 5 reales cántaro (11,77 
litros); trigo, á 16 reales robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 11; babas, á 12,50; alu-
bias, á 36, y ajos, á 16 reales docena, pero 
creo habrá baja por la mucha existencia. 
E l Corresponsal. 
#*# Viana 7. —Paralizada la extrac-
ción de vinos, á pesar de que se ofrecen 
buenas clases á precios bajos, de 75 cén-
timos á una peseta el cántaro de 11,77 
litros. 
Hay deseos de vender, y los garapiteros 
mandarán muestras á los que lo deseen. 
V . y L . 
#% Sada 7. — Desde hace diez ó doce 
días ha aumentado la demanda de vinos. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
tanto sobre las buenes clases como sobre 
las bajas para la destilación. 
Las últimas se ceden á 35 céntimos de 
peseta el cántaro, y las primeras á 75. Los 
precios, como se ve, son bajos; pero como 
el mercado venía estando mny encalma-
do, la vendimia se acerca y hay necesi-
dad de vender, no nos hemos atrevido á 
subir la cotización. Si, como esperamos, se 
sostiene la demanda, no dudo mejorarán 
los precios, como ya han subido en otros 
pueblos de la provincia. 
El estado del viñedo es satisfactorio.— 
l /n Subscriptor. 
De las Riojas 
Lanciegro (Alava) 7.—Siguen los fuertes 
calores. Muy adelantado el viñedo; la ven-
dimia es posible comience antes de ter-
minar el mes. El oidiura se ha contenido 
con el azufre, pero ha mermado la cose-
cha en este y otros muchos pueblos. 
Las existencias de vino no Ueg-an á 
10.000 cántaras , sosteniendo el precio de 
7,50 á 8 reales para las buenas clases. 
En los meses anteriores se hicieron 
importantes partidas para las bodeg-as 
franco-españolas, una casa de Cenicero y 
las Vascong-adas. 
El trigo está de 32 á 36 reales fanega; 
la cebada, de 18 á 22, y la avena á 13. El 
aceite, á 14 pesetas la cántara .—/. 
San Vicente (Logroño) 9.—El esta-
do del viñedo deja mucho que desear por 
ser escaso el número de racimos. Témese 
que la cosecha no llegue á 200.000 cán-
taras, siendo así que en los años buenos 
se cogen más de 300.000. La clase espe-
ramos sea muy buena si la vendimia se 
hace sin fríos ni lluvias. 
Las existencias de vino consisten hoy 
en unas 35.000 cántaras, cotizándose de 6 
á 8 reales las clases corrientes y de 13 á 
14 las superiores. 
Tiempo muy caluroso y con tendencia 
á tempestades. 
En los pueblos inmediatos de la Rioja 
alavesa se lamentan también de que la 
cosecha de vino será en general menor 
que la del año anterior. —iíY Corres-
ponsal. 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 4.—La cosecha de a l -
garrobas muy escasa, y su precio 1,25 
pesetas los 12,50 kilos. El trigo, de 30 á 
31 ídem el cahíz. El maíz sin precio. La 
cosecha de arroces superior, cotizándose 
de 20 á 22 pesetas los 100 kilos en cásca-
ra. La cosecha de vino escasa, vendién-
dose las uvas garnacha tintorera, de 3 á 
3.50 reales arroba de 12.50 kilos, y las 
demás clases, á 2 reales. Para los vinos 
aún no hay precios.—./. B . 
Villajoyosa (Alicante) 8.—La cose-
cha de uva es menor en esta provincia que 
el año pasado. Por esto, y más por la cor-
ta producción de Francia, se ha animado 
bastante el mercado de vinos y han subi-
do los precios. En cambio las pasas se 
cotizan á ruinosos precios; aquí las hemos 
vendido á 9 pesetas quintal, siendo así 
que hace unos años se pagaron hasta 25 
pesetas. 
La cosecha de almendra es abundante 
y la de trigo no ha llegado regular.—Un 
Subscriptor. 
N O T I C I A S 
En Cataluña está dando la vendimia 
medianos resultados por lo que atañe á la 
cantidad, pero por lo que respecta á las 
clases, son, en general, superiores. 
Vilaseca recolecta la mitad de los años 
ordinarios, y Riudoms sólo un tercio. 
Otros muchos pueblos lamentan análogos 
déficits, y muy raros son los términos que 
cogen tanto como en 1894. 
En las provincias del antiguo reino de 
Valencia no pasa en conjunto de regular 
la producción, y en casi todos los pueblos 
es inferior á la del año pasado. 
Tanto los vinos viejos como las uvas y 
los mostos, se cotizan en alza. 
Vilaseca vende las uvas á 12 reales 
quintal, y Sagunto de 3 á 3,50 ídem la 
arroba. 
De Villarrobledo (Albacete) dicen que 
se facilita dinero sobre uvas á 5 reales 
arroba por las tintas y 3 por las blancas. 
En Tomellosn, Campo de Criptana y 
Pedro Bfuftoz (Ciudad Real) se contratan 
partidas de uva b anca á precio reserva-
do, con objeto de fabricar aguardientes y 
expedirlos á Cognac. 
Los vinos viejos son solicitados por el 
comercio de exportación en la mayoría 
de nuestas regiones. En Pinoso se pagan 
los tintos á 5 reales cántaro, y los claros 
hasta 7. 
En Aragón han mejorado los precios, y 
lo propio ocurre en Navarra, las Riojas, 
Andalucía y algunas comarcas de Castilla 
la Vieja. 
En la últ ima semana puede decirse que 
han sido las lluvias generales. 
Por desgracia, en algunos puntos han 
descargado las tempestades horrorosos 
pedriscos, que han ocasionado enormes 
daños en Olite y Caparros© (Navarra), El 
Romeral (Toledo) y otros pueblos. 
En el mercado de París han subido los 
vinos bien conservados, de 1894, 4 y 5 
francos en hectolitro. 
Las uvas y los mostos dan lugar, en el 
Mediodía y otras regiones adelantadas de 
Francia, á importantes operaciones, re-
velando en todas partes gran firmeza la 
cotización. Las uvas se pagan de 12 á 15 
francos los 100 kilos. 
En Argelia están tan animados los ne-
gocios, que los últimos precios de las 
uvas, comparadas con los de las primeras 
operaciones, acusan una mejora del 30 al 
40 por 100. 
En nuestros mercados se acentúa la 
baja de precios de 1« s garbanzos, lo cual 
débese á la buena cosecha y á los carga-
mentos que se reciben del extranjero. 
La Asociación general de Ganaderos, y 
en su nombre el Marqués de Alcañices, 
que la preside porau>encia del Marqués 
de Perales, ha dirigido una comunicación 
contra la instancia de las Compañías de 
tablajeros para que se transporten las car-
nes frescas al mercado de los Mostenses. 
El presidente de la Corporación se fun-
da en que el transporte viene á ser un t r i -
buto de varios céntimos por kilogramo de 
carne, aparte de otros perjuicios; tributo 
v perjuicio, dice,«que alejarían de Madrid 
á muchos que hoy h. surten, lo cual re-
dundaría en perjuicio del vecindario. El 
impuesto á un artículo de consumo entra-
ña su encarecimiento. 
Una.comisión del Gremio de Labrado-
res del partido de Alcalá de Henares, ha 
solicitado del Sr. Gobernador civil de la 
provincia, por conducto del Alcalde de A l -
calá, autorización para reunirse en la ca-
beza del partido á primeros del mes ac-
tual, para tratar de asuntos interesantes 
al referido Gremio, siendo uno de ellos el 
de formar agrupación para la defensa de 
sus intereses, bien sea constituyéndose en 
Cámara Agrícola, ó en la forma que más 
pueda convenirles. 
Tan pronto como sea fijado el día en 
que tenga efecto la reunión lo anunciare-
mos oportunamente. 
La filoxera se va extendiendo por los 
campos de Jaén . 
Doce son hasta ahora los viñedas ataca-
dos de la terrible plaga. 
También sigue propagándose en la pro-
vincia de Cádiz, según nos dicen de Jerez. 
Y lo propio ocurre en el Priorato (Tarra-
gona), en términos que amenaza extin-
guir pronto la principal fuente de riqueza 
de tan renombrada comarca vitícola de 
Cataluña. Para evitar en lo posible seme-
jante calamidad, acaban de hacer una ex-
cursión á la provincia de Gerona tres im-
portantes cosecheros de aquella comarca, 
con objeto de estudiar prácticamente la 
plantación de cepas americanas, única 
solución para reconstituir los viñedos 
muertos por la filoxera. 
Al regresar á su comarca, los coseche-
ros del Priorato, en vista de las explica-
ciones dadas, han logrado reanimar el es-
píritu, bastante decaído, de aquellas gen-
tes, que no creían ya en la reconstitución 
agrícola de su país. 
El Ministerio de Hacienda ha resuelto, 
por Real orden, sobre intervención de t r i -
gos extranjeros: 
1. ° Que la Asociación de fabricantes 
de harinas de Barcelona forme parte de 
la Comisión establerida por la regla l,a de 
la Real orden de 28 de Febrero últ imo, 
pudiendo hacer uso del derecho consig-
nado en la regla 3.tt de la misma. 
2. ° Que se deje en suspenso toda reso-
lución acerca de la manera de efectuar 
en las Aduanas los despachos de carga-
mento de trigo hasta conocer las conclu-
siones del estudio que sobre este particu-
lar está realizándose. 
La presente Real orden da también re-
glas para el cumplimiento de la base 5.a 
de la citada Real orden. 
En Adra (Almería), han sido grandes los 
daños que los últimos temporales han pro-
ducido, especialmente en la vega y viñe-
dos de Guáinos, aldea aneja á aquella v i -
lla, la cual es en el verano un encanto 
por los numerosos bañistas que acuden 
á ella. 
Desbordadas las aguas por el barranco 
que divide el lugar en dos barriadas, 
arrastraron las propiedades, llevando al 
mar casi la totalidad de las cosechas y de 
la uva que quedaba por vendimiar. 
Escriben deDenia (Alicante) que el em-
barque de la uva para Inglaterra ha dado 
excelente resultado á los cosecheros, por 
haberse vendido todas las partidas á bue-
nos precios, obteniendo más beneficios 
que en años anteriores. 
La cosecha de la pasa presenta muy 
buen aspecto en aquel distrito, y aunque 
hoy se paga á 15 peseta el quintal, dado 
la mucha demanda se cree que pronto 
se iniciará el alza. 
La cosecha se calcula de 400 á 450.000 
quintales, bastante menor que la del año 
úl t imo, de muy buena calidad, pues por 
la falta de lluvias está el fruto muy car-
noso. 
El primer envío de pasa de la Marina 
para Liverpool ha alcanzado el precio de 
30 á 32 chelines quintal inglés (selected), 
pero téngase en cuenta que es el primer 
envío. 
Asamblea vinícola en Villena.— Se CQ-
lebró el día 5 del mes actual en los sa-
lones del Círculo Villenense la Asamblea 
regional vinícola de las provincias de A l i -
cante, Murcia y Albacete, para la defensa 
de los intereses viti-vinícolas. 
Han asistido treinta delegados de los 
pueblos de las tres provincias, en repre-
sentación d e m á s de 3.000 vinicultores le-
galmente constituidos en Juntas locales 
de defensa. 
El presidente expuso el objeto de la re-
unión, que era el de constituir definitiva-
mente la Junta regional de las tres pro-
vincias citadas. 
Quedó ésta constituida por siete cose-
cheros de Villena. 
El presidente estimuló á los asistentes 
de la región para trabajar cerca de los Po-
deres públicos para recabar protección á 
los intereses vinícolas, hasta conseguir 
con actitud justa y enérgica el logro de 
sus deseos. 
Se aprobó definitivamente el reglamen-
to por que ha de regirse la Asociación, y 
se acordó la publicación del mismo en los 
periódicos. 
Se fijó la forma en que ha de llevarse á 
efecto en las cartillas evaluatorias. 
El Sr. D. Albano Martínez, represen-
tante de esta población, dijo que más que 
tratar del alivio de los contribuyentes, lo 
que persiguen los Poderes públicos es la 
idea de aumentar las cuotas de la contri-
bución. 
Dijo que es necesario que vigilen los 
asociados tod^s, por el cumplimiento de 
la ley de prohibh ión de los vinos ar t i f i -
ciales, y porque los alcoholes industriales 
tributen por las 37,50 pesetas, pues de no 
hacerlo así la-protección á la vinicultura 
resultará un mito. 
Hicieron uso de la palabra varios aso-
ciados más , abundando en las mismas 
ideas, y se levantó la sesión, reinando el 
mayor orden y la más perfecta unidad de 
criterio entre todos los asistentes. 
Reñere F l Defensor de Granada, perió-
diro serio, el siguiente suceso ocurrido en 
la Alpujarra: 
«El pueblo de Válor ha tenido en años 
anteriores una considerable exportación 
de ajos para los Estados Unidos y Méjico. 
Mas como la desgracia persigue en to-
dos sen t idosá la región alpujarreña, hace 
dos años sufrió una ruinosa depreciación 
aquella mercancía, y el ínfimo precio á 
que se cotizaba en los mercados no me-
recía la pena de embarcarla. 
En esta situación, un cosechero de Vá-
lor que tenía una gran partida de ajos, 
viendo que le era imposible venderlos, 
determinó enterrarlos al pie de las cepas 
en una viña que teoía filoxerada. 
Cuando llegó el tiempo de que brotara 
la viña, se notó que los retoños salían con 
fuerza y muy lozanos. 
La filoxera había desaparecido y la viña 
produjo abundancia de hermosos raci-
mos. 
Otro vecino de Válor, aleccionado por 
el anterior, echó el pasado invierno en 
otras cepas, también filoxeradas, un coci-
miento de ajos bien concentrado y el re-
sultado ha sido en extremo satisfactorio.» 
La Deuda ñútante no tuvo aumento ni 
disminución en el pasado mes de Agosto, 
y sigue, por tanto, representada por la 
suma de 420.797.645,75 pesetas. 
Durante todos los días no festivos del 
corriente mes está abierta la matrícula 
gratuita en las oficinas de la Estación 
euológica de Haro. 
La epizootia está produciendo grandes 
estragos entre los ganados de la provincia 
de Lérida. 
Infinidad de ellos son víctimas de tan 
terrible enfermedad. 
El Director de la Granja experimental 
de Barcelona lleva muy adelantados los 
trabajos para la formación de una red 
meteorológica en toda esta provincia, que 
proporcionará el conocimiento exacto de 
la climatología de esta región y el poder 
deducir datos importantes para la higiene, 
agricultura y otras muchas aplicaciones. 
hsta red se inaugurará á l a mayor bre-
vedad posible, y será la primera de su 
clase en España. 
En previsión del eclipse de sol del año 
1900, que será visible en España, y supo-
niendo que con dicho motivo vengan as-
trónomos extranjeros, el Sr. Bosch conce-
derá un crédito de un millón de pesetas 
con destino al Observatorio de Madrid 
para que complete el material de que ca-
rece. 
Las Exposiciones agrícola é industrial 
y las de plantas y flores, recientemente 
inauguradas en Málaga, son muy nota-
bles, según nos dicen de aquella' capital 
andaluza. 
Nos dicen de Valencia que en los pue-
blos de la ribera ha comenzado ya la sie-
ga del arroz, y como ésta es una de las 
operaciones agrícolas que no admiten de 
mora, son necesarios muchísimos más 
brazos de los que allí hay disponibles. 
En vista de la escasez de trabajadores 
los jornales están por las nubes, habién-
dose dado el caso el pasado domingo de 
pagarse á 19 reales y no quererlos acep-
tar. 
En Benifayó se ha llegado á pedir has-
ta 22 reales de jornal, y los propietarios 
van buscando por todas partes hombres 
que quieran trabajar. 
Según noticias de varios pueblos de la 
provincia de Sevilla, los fuertes calores 
que úl t imamente se han dejado sentir han 
desprendido mucha aceituna del árbol, 
mermando la cosecha considerablemente. 
A pesar de esto, los olivos se presentan 
cargados de fruto, anunciando una pro-
ducción extraordinaria. 
El suelto que á continuación copiamos 
de Za Crónica, de Huesca, es aplicable á 
todas las poblaciones de alguna importan-
cia de la reglón aragonesa. 
Dice así: 
«No debe dejar de preocupar á cuantas 
personas son observadoras, esos grupos 
de gentes de todas edades que, especial-
mente ciertos días de la semana, recorren 
nuestras calles en busca del óbolo de la 
caridad. 
Si hoy, en verano, en el tiempo que 
todo abunda, la necesidad apremia ya á 
aquellas buenas gentes, al punto de arras-
trarla de puerta en puerta y de calle en 
calle, ¿qué sucederá cuando aquellos rigo-
res de la estación invernal hagan la tie-
rra estéril y abundemos solamente en he-
ladas, vientos y nevascas? 
Esos cuadros dan una idea triste de 
cómo se pone esta nuestra tierra, antes 
venturosa y casi sobrada.» 
El cal buró de calcio, que antes era de di-
fícil producción, se obtiene ya puro y 
cristalizado en cantidad incalculable, gra-
cias á un procedimiento descubierto por 
el químico francés M. Moissau. 
Esta substancia echada en agua produ-
ce un gas llamado acetileno, que arde con 
llama, cuyo poder luminoso es quince ve-
ces superior al del gas del alumbrado, te-
niendo además la ventaja de producirlo 
cada cual en su casa y á voluntad. 
El eminente profesor Coroll, de Glasne-
w i n , ka tratado de determinar en qué lí-
mites podría influir sobre la lactación el 
clorato de potasa dado en pequeñas dosis 
á las vacas recién paridas. 
Los resultados obtenidos han demos-
trado que el término medio del rendi-
miento en leche aumentaba ligeramente 
durante todo el tiempo que las vacas to-
maban un cuarto de onza por día de clo-
rato de potasa. 
Los animales se han sentido muy bien 
todo el tiempo que han durado los ensa-
yos, y se ha notado un aumento de peso 
vivo, lo cual pruel a que la elevación del 
rendimiento no se obtenía con detrimento 
del organismo en general. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
Paría á la vista 16 60 
Lond-es, á la vista (lib. eater.) ptaa.. 29 48 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N H L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 2.° ANO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
!dem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 






















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava , M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Doming-uez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5. principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
Ítoreada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , J O S S E & C I E 
Línea regalar de vapores directos para Burdeos 
Roñen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cíe- en Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
A. V A N b V C k ET C.1K 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
« D O M I N I O N H O U S E . 
HO, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les contia.—Comi-
sión moderada. 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s informes 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, si«tema 
Egrot, núra. 4, de cobre rcforzHdo. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila lu.000 litros «tiariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, j a que ha bido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figurras (provincia de Gerona). 
LlamaiuoM la ateuciou a uuentroa autsenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en Ib 
plana correspondiente A los vinicultorts, par» 
nacerles conocer el Desacidiflcador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contr» 
el á^no y ácido de los vinos. 
Se desean comprar algunas CAL-
DERAS DE COBRE, USADAS, para des-
tilar orujo. 
Diríjanse ofertas con indicación de 
cabida y precio al Sr. Administrador 
de este periódico. 
C/2 
AVENTADORAS 
P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certí'menes agrícolas 
han sido presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse a l d ía 140 fanegas de t r igo y casi 
el doble de cebada, perfectamente l i m -
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para más pormenores, p ídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos a g r í c o -
las de los 
i m m JORGE \ m \ \ i HIJOS 
(PROVINCIA D E V A L L A D O L I D ) 
A L A E J O S 
CO(i\AlSJlJ)EIlH\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SU HRA propietario de gran-
des viñedos en A tesón Rioja), y de la bouega 
«La Salud». 
Sncursnl y depósito en Santander, á donde 
ceben hacerse los pedidos. 
BODEGA D E ZAITIGUI ni 
C U Z C U R R I T A (Rioja ) 
Vinos finos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino v de orujo. 
M E D A L L A DK P L A T A en la últ ima E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. DK ZAITIGUI , en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
UHOMCA UE VINOS Y CEKEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas al suelo español. Los 
agricultores que las empleau (que ton 
ya numerosos en España) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas están numeradas, y si alguna 
se rompe, se arregla en seguida con sus-
tituirla.—Pedir cartillas explicativas á 
los depositarios Larrea, Landaluce y 
Compañía—BILBAO. 
B O D E G A S 
tlel Marqués de Rcinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos tínos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha; 3 co-
nos de 8.0U0 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.0U0 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo uu año 
de uso. 
Dirigirse á la S r a . Viuda dt Pablo Pa-
mes, Fábrica de l icores.—BILBAO. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
Fn la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida ( n Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puritícado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
T0.\ELEIIÍA BOHIIHLESI 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, seg-ún precio. 
Barrilería para exporlacuin de vinos á 
América. 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoms en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demnestrnn la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á l). Victo-
riano Echavarri, eo O l a z a -
g u i i a (.Navarra). 
GKAI ESTAIUQIUITO 
DE 
A r b o r i e u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HO.NOK Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas v otros varios para la 
repoblación de monte.-, sotos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado v plantación de parques j jardines. 
Plátanos extra grandes para pa&eos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na pombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas las provincias de Es-
paña v del eitrnnjero.—Contíanza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas «le 102, á 10. 
Sobre cagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Cultivo y beneficio del tabaco en España y en Ultramar, por 
D. A/elitón Atieuza y Strvent, Comprende: su historia; 
variedades; clima, terreno, labores, abonos, simientes, 
plantación, cultivo; enemigos, maduración v corte de la 
hoja: capaduras; casa de tabaco, apilonamiento y clasi-
ficación; cabecear y embetunar; manojear, enterciar ó 
[ embalar; manufactura del tabaco; cigarro puro, cigarri-
llo; picadura; tabaco en polvo, rapé, andullo, breva, pa-
¡ lito; cigarro puro, rapé y picadura en hebra, al cuadra-
i do; u-os é inconvenientes del tabaco, etc. con 18 graba-
dos, 2 50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de caza, por Hidalgo; 3,50 pesetas en Madrid y 4 
en provincias. 
Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas, y 
fabricación y refinación de los azúcares, con 32 grabados, 
4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Manual completo del herrero y cerrajero: contiene los más 
modernos procedimientos del arte en sus aplicaciones á 
la cerrajería y herrería de construcción, de taller, arme-
ría, romanería y mecánica, por Garda López, ün tomo 
con 114 grabados, y por separado un álbum con 16 gran-
des y excelentes láminas, conteniendo dibujos vanados 
y del mejor gusto artístico de balaustres, antepechos, 
balcones, y toda ólase de obra concerniente á la cerraje-
ría y herrería, 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias. 
Los vínos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. R. Abela. 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos pre-
sentados. Una peseta. 
Manual del tintorero, ó arte de teñir toda clase de tejidos y 
tieltros, nuevos y usados, seguido del arte del quita-
manchas, por D. Marcelino Garda López, con los proce-
dimientos más recientes y prácticos. Un tomo en 8.° 
con grabados, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en pro-
vincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
D . Gabriel Gironi.—l'.n esta obra se trata con detalles 
y datos prácticos del conocimiento de las harinas; del 
amasaiio á brazo y mecánico; preparación de la levadura; 
hornos ordinarios y modernos; pirómetros; últimos pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de fior, de Londres, de París, del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta útilísima 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Dn tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por D. B. Aragó.—En 
esta nueva obra, la más completa que existe, se estu-
dian las principales razas de ovejas y cabras, y las prác 
ticas convenientes para criar, alimentar y cebar las re-
ses á fin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y curación de las reses, y 
otras particularidades útilísimas á ganaderos y agri-
cultores. Un tomo de 380 páginas, ilustrado con 71 gra-
bados, 7.50 pesetas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Manual del secretario español, ó nuevo estilo de escribir to-
da clase de cartas y sus respuestas, modo de extender 
Eagarés, letras, etc. Un tomo en 8.°, 2,50 pesetas en ladrid y 3 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
IYIAQUINAS A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Pulverizador NORL 55 pesetas 
- RELAMPAGO núm. 1. 45 V 
— — núm. 2. 35 
Arado8.«= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasdemaíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos los 
uso8.=Prensafi para vino y aceite.=Alambi-
ques. =Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tíjeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A R L E S — Paseo de la A d u a n a , 35, Barce lona 
Anticua Sucursal de la. casa. ISOluL. tio París 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos üe Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A l t ó 
Conifrocfor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrl» 
BED ALLA de ORO .Exposición Dniver la! Piru 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, tDTiados gratis 
M I L D E W 
A N T R AGNOSIS 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICADE VINOS Y C K R E A L K S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
i\m HE mm S E R H A U O M P / D E NAVEGACION LA FLEllIlA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia , d e . . . . 





.Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevítas y Caíbanen. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, seráo despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, «Manzanillo», «Casilda», Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Alicia, el 4 de bepüembre.—Ha-
bana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Francisca, e W l de id—Habana, Matanzas, bantiago 
de Cuba y Cíenfuegos, Pedro, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cíenfuegos, Buenaventura, 
el 25 de id. , « , , • 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, \mpesetas; Matanzas, n0; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PI EHTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BKN1TA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
Rl 11 de Septiembre saldrá el vapor español M a r í a , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arrojo, Ponce, Mavagüez, Aguadílla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA VITICOLA CATALANA 
D E FRANCISCO C A S E L L A S , P R O P I E T A R I O VITICULTOR 
A C E Q U I A , N Ú M . 9, 1 . ° — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMKRICANAS bien clasificadas: los más im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P K G I A L 1 D A D E N B A R B A D O S I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para regalos exquisitos y para vinos tipos de las principales comarcas de España. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingenieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garantida en tudos ios artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madagascar.—Abonos químicos para viñas y frutales.—Cuchillo Kunde y demás accesorios 
de viticuliura moderna.—Calclmetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y varios diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasa y Barcelona.—En ven-
ta «Reglas prácticas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
negida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA- PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS VIMILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos" 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1, segundo, Madrid. 
mmm \ c ( M i ¡ u c c ! á \ DE JIAOUÍS 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
M M l l I N A S ÜE W O R , M O T O R E S H I D R Á U L I C O S , F A B R I C A S D E H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRÁULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GHAN ECONOMÍA EN CASO ÜE HOTUItA 
Núm. 0.—4 columnas, pistón de 
0.220, de plato á plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas ¡¿.100. 
Núm. I .—4 columnas, pistón de 
0,260, de plato á plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.600. 
N ú m . 2 —4 columnas, pistón de 
0,320, de plato á plato l,o00, capa-
cera de 0,800. pesetas 3.350. 
N ú m . 3 —4 coiumuas, pistón de 
0,400, de plato a plat 1,600, capa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4.— 4 columnas, pistón de 
0,500, de plato a plato 1.800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700 
Para estas prensas hay varios modelos 
de bombas 
A mano, de dos pistones, con válvu-
la autom-tíca, modelo pequeño,' 
pesetas 800. ' " ' ^ E 
A mt.no, de dos pistones, con válvula automática, modelo ma-
yor, pesetas 1.100. 
A mano, de dos pistones, con válvulas automáticas, dispuestas 
para recibir ei movimiento de un motor, pesetas 1.250. 
Puestas en cualquiera estación de ferro-carril de España. 
Manómetro indicador de presión, pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, el metro, pesetas 10.— Wagones carritos 
con sus carriles para aumentar el trabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
PRENSAS PARA UVA ( í i l i E W S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidnd de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguriúad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O^G metros, altura 0,60, 
huso de T centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula O.̂ tí metros, altura 0,95. 
huso de 7 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0^6 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo Timbre para la pr^ito».—1.000 
vendidas en 4 años prutba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lena y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas ICO 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, siiplicancos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CÜNSTHUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTaüCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo ¡Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ÜE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los ú l t imos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandescosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fabricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fabricas de chocolates, en peqi.c-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó mote i 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas ciases para to 
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
gíados. Numerosas referencias. 
Dirección para ulegramas: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado, 
h A k C l L O N A 
Teléfono num. 595 
0 L U ^ t < J 
S ^ 3 ' J 
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SOBRE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu. 
antracnosis, erinosis, brown-rot. black-
rot. dry-rot. mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
- S U C E S O R E S D E A M A D O R r F K l F F E R 
Ingenierof y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria', premiados en 
B cuantas Expos ic iones 
S han concurrido, con di-
^ p ornas de honor, meda-
H lias de oro, de plata, de '---^«gr.-. „ 
g bronce, etc. BARCELONA ^ ¿ ^ f v ' ¡ ' 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Ehiboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos., por varios sis-
CH temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
•* Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólí-
das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
•£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
5 los productos de la tierra. 
¡H Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
K ó hidráulica, con todos los adelantos más.modernos y perfeccionados; 
jC aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
í roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
í Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
M todos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. 
CAMPOS ELÍSEOS ÜE LÉHIÜA 
G R A N E S T A B L E C I M 1 E M 0 D E Á R B O R l C Ü L T l l ü Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisaiio de Agricultura, liidutiria y Comercio de La provincia de Lérida, 
Proveedor de la Ásociacián de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O U I S E I V Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de P a r í s en lí>88, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia 
en 1889 por las siguientes ratones: l ? | el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituTente, que entra por más de 50 por 100 en la consíitución 
del cuerpo humano, tal corno se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático M r . A . Gautier); 3.°, aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo 
intenso; 5 °, lo que es uno de los puntos más importantes, el fosfataje cla-
rifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torceróde volverse 
malo, asi como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y denlos 
cuales tenemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el 
vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los 
reactives generalmente empleados, siet do el FOSFATO Bl CALCICO PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente ó añadida al vino en e; momen-
to de sn fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas r'Jerencias en las principales poblacio-
nes vinícolas —Vira, prospectos y df más detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAL HIDRAULICA, C l a s e super ior , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoaj. 
